










































































































































































































年 1 月 1日原住民族电视台做到了，不
但在岛外可以通过网络同步观赏原住民
族电视台的节目，通过手机也可以收看。
尽管经过多年的努力，台湾原住民
在媒体环境中开拓了一片自主传播的景
象，然而要达成翻转权力结构、充分自
我发声、建构族群主体价值的目标，还
需要原住民族电视台更多和更丰富的经
验累积、更具水准的节目生产、更具效
果的传播影响。换言之，在审视原住民
自主传播的现象上，最核心的关切，还
是要回到传播媒体的功能和意义、与原
住民族整体发展的关联：究竟呈现什么
样的态势？主体性充分彰显了吗？传播
权具体实践了吗？这些问题今天尚无法
精准地回答，但原住民自主传播的态势
已然展现，与原住民族发展之间的关系
也隐隐浮现，笔者期待未来原住民自主
传播能促进多元社会的发展。
（作者为厦门大学新闻传播学院博
士生）
